
































































イギリスの教育行政機構は、 1 9 4 4年法κよって今日の基盤をもっているO 公教育の意思決
定は、救育科学・省一地方教育当局 (Local Educational Author ity)一学校の 5宅医よっ
て重層化されているが、教育行政主体としては地方教育当局が第一義的意味を付与されている。








である。これらが何ら法的拘束力を有しないことは、総合制化 (Oonprehens i ve )がこの回















以上の如く、イギ 1)スの教育行政は、 5者の重層的構造を持ちつつも、その原理は support








のであり、それはフランス革命K よる共同体 (provinces)の変革、人為的な県 (depart-








下bてあるO その意味で文部省 (Ministere de Education nati6nale)は教育行政機関の
総称であり、中央教育行政機関は文品本省 (hiinistもre proplement)としで区別されてい
_;_ 9 5':"':" 
るO 地方での教育行政は文部本省の下 l疋 23の大学!2iCacademies)が置かれ長として大学区




























































すことが出来るO 視学は、 H.M. 1. (He r Ma j e s t y's 1 n s p e c t 0r)と呼ばれる如く、特別
任用ー勅任の公務員であり、その身分は一般行政職員と区別されている。現在イングランドK
500名、クエールズvc5 U名、スコットランド托 11 0名、北アイルランドvc54名の勅任視
学官が置かれているが、その構造は次の如くて・あるO 教育科学省の事務次官κ対し直接κ責任を





Staff Inspector )が 60名寵かれ、各教科の教授等を専門κ担当しているO 勅任視学官の
-97ー
視察を受けるために、イングランドでは 10の地域ι分けられてお D、それぞれが地区κ分けら




























































































































































































































(1 ) 文部省 (Ministryof Education)は 1964年 5月の枢密院命令Kより、教育科学
省 (Department of Education and Science)になった。
(2) 連邦基本法第 7条Kおいて、 「全ての学校舎IJ度は国(邦〉の監督下氏ある」と規定されてい
る。
(3) ヲ年の課程を経た後、 5年の師範学校教育、その後 1"'-'2年の教職教育で-あり、 3年自 Kパ
カロレアの合格を条件とするが、計 13年の教育で教員となる。
(4) U教育学研究j第 34巻、第5号、昭和 42年少月、誌よシンポジタム托おける吉本二郎提案など。
(5)" r教育経営陀おける指導行政の課程と方向」第 34回日本教育学会発表要旨参照ο ら
(6) 各国の初等学校の 1校当り平均児童数は次の通りである。()内は教青年限。 (1965/66年度)
日本 400人(6)。イギリス180人 (7)。フランス 80人 (5)。西ドイツ 180人 (6)。ソグェト
連邦 200人 (8)。
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